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Gli esercizi per la prova d’idoneità
• La prova d’idoneità prevede l’esecuzione su un calcolatore 
in rete di esercizi che dimostrino il possesso delle 
competenze minime richieste
• Si ricorda che le competenze previste dalla ECDL sono 
presupposte e per chi non le possedesse è stato organizzato 
un apposito pre-corso nel primo semestre. La rilevata 
disponibilità personale di attrezzature elettroniche conferma 
l’ipotesi.
• Per ciascun tipo di esercizio o sua parte significativa  verrà 
pubblicata su AMS-Campus una cartella di istruzioni ed 
almeno un risultato di un esercizio svolto
• Gli esercizi verranno presentati a lezione e si richiede agli 
studenti di provare autonomamente a ripetere quelli svolti
Dati statistici 2
Fasi di questa esercitazione 
prima illustrate poi esemplificate
1. Individuare i dati desiderati con una ricerca bibliografica e 
documentale
2. Selezionare i portali d’interesse e se necessario autenticarsi tramite il 
proxy del CIB
3. Ricercare, trovare e localizzare i dati desiderati
4. Possibilmente scegliere i dati direttamente elaborabili tramite foglio 
elettronico perché:
a. scaricabili in cartelle preredatte
b. scaricabili in formato testuale inseribile su foglio elettronico: CSV
c. Per i dati offerti in XML si deve verificarne l’utilizzabilità sul proprio 
PC
5. Selezionare le variabili da prelevare da una banca dati
6. Effettuare il prelievo e controllare la correttezza dei fogli elettronici 
scaricati
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Individuare i dati desiderati
• I dati da ricercare sono individuati da formule e modelli che le altre 
discipline, la bibliografia, e la documentazione indicano come utili
• Nell’esame ci si richiamerà alle discipline economiche e statistiche
• Ad esempio, si è letto che la crisi economica attuale ha anche 
origine dalla troppo bassa propensione al risparmio negli USA e la 
troppo bassa propensione al consumo in Cina, dopo una ricerca 
bibliografica (vedi fase sulla ricerca bibliografica) abbiamo 
selezionato le seguenti equazioni , definite da Keynes
• Le propensioni al consumo ed al risparmio sono ricavabili dalla 
seconda equazione del suo modello: 
s=y-c [2]
(s = risparmio, y = reddito, c = consumi finali)
da cui si ha:
Propensione media al consumo: pc=c/y
Dalla [2] la propensione media al risparmio è:  ps= s/y = 1-pc
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Individuare gli insiemi dei dati 
da ricercare 
• Gli aggregati richiesti dal modello si trovano nei conti 
nazionali, secondo le nostre esigenze informative possiamo 
desiderarli: 
– per un paese, 
– per più paesi (serie territoriali per i confronti), 
– per una serie storica di più periodi per seguirne l’evoluzione 
temporale.
• Di regola tutte le fonti riportano dati per più anni e spesso 
anche per più trimestri pertanto dobbiamo scegliere una 
fonte adatta per le economie da esaminare:
– Sito di un singolo paese,
– Siti dell’ Unione europea,
– Siti internazionali: di aree specifiche come l’OECD, o mondiali.
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Selezionare i portali d’interesse
• Gli indirizzi dei portali statistici suggeriti sono reperibili 
dalla pagina delle banche dati del Portale delle biblioteche: 
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati
• Si inserisce il termine di ricerca desiderato: specifica banca 
dati, ente o ambito d’interesse
• Tra quelli indicati si sceglie quello preferito, notando se 
l’accesso è dichiarato libero o su abbonamento (campus, o 
limitato ad un numero di accessi simultanei) se in linea: via 
web (on-line), prevalenti o residuali su CD virtuali (servizio 
Tatoo del CIB) o via terminali (telnet),
• Scegliamo una fonte web, se l’accesso non è libero e siamo 
fuori dalla rete d’ateneo, attiviamo il proxy del CIB così 
come indicato nel lucido seguente
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Autenticarsi tramite il proxy del CIB
• Per accedere ad una banca dati con la quale l’Università 
ha sottoscritto un abbonamento campus (da diritto di 
accesso a tutto il personale e a tutti gli studenti 
riconosciuti come appartenenti all’Ateneo o si sta 
operando dall’interno della rete universitaria ALMAnet
o ci si accredita usando il proprio indirizzo istituzionale 
di posta elettronica e la relativa password
• L’accredito è oggi permesso tramite il servizio proxy
del CIB così come descritto alla pagina:
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/proxy
• Qui si trova da scaricare anche il software necessario
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Portali per le esercitazioni e le prove
• Portali italiani:
– ISTAT: www.istat.it, http://www.istat.it/dati/i_stat.html






– OECD www.oecd.org ,(in abbonamento campus) http://www.sourceoecd.org/
– ONU http://unstats.un.org/unsd/databases.htm , (motore) http://data.un.org/
– Banca Mondiale http://www.worldbank.org/ , (banca dati campus) 
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6
– FMI http://www.imf.org/external/index.htm
• Altri portali sono riportati nella pagina dei link dell’ISTAT: 
http://www.istat.it/link.html
1. Esercitarsi collegandosi ai diversi siti e trovare dei dati statistici 
elaborabili
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Ricercare i dati desiderati
• I dati possono essere ricercati navigando per 
nome tra i link del portale prescelto, meglio se a 
seguito di precedenti esperienze (vedi ad esempio 
ISTAT, con uno schema ad albero)
• Estraendoli da una banca dati (vedi ad esempio 
quella della Banca mondiale in abbonamento)
• Ricercandoli per nomi o acronimi, (vedi ad 
esempio il sito dei dati ONU)
• Per esercitarsi provare a ritrovare il PIL (GNP in 
inglese) dell’Italia o della Cina a prezzi correnti e 
costanti attraverso le tre vie.
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I dati direttamente elaborabili
• I dati possono essere trovati e mostrati come pagine web o 
PDF e quindi non immediatamente elaborabili senza doverli 
ricopiare nell’ambiente desiderato o trasformare con oneri 
lavorativi più o meno rilevanti
• Alcune elaborazioni possono essere previste anche sui singoli 
siti (ad es. produzioni di grafici e cartine scaricabili), ma 
restano comunque limitate, quindi cerchiamo dati scaricabili
• Per una elaborazione discrezionale, secondo i modelli 
desiderati, i dati vengono prima scaricati (download) sul 
proprio elaboratore per poi elaborarli in locale; oggi i dati sono 
spesso nella forma di 
– fogli elettronici (di regola Excel),
– in formato a carattere (ASCII) tipo .CSV, che può essere 
memorizzato su un foglio elettronico come testo in colonna e poi, 
indicati i separatori, trasformato in un normale foglio elettronico.
• In futuro sempre più saranno anche in formato XML
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Adottare la convenzione usata per 
separare i decimali dalla parte intera
• Prima di scaricare i dati, bisogna accertarsi se il 
fornitore usi per separare i decimali la virgola 
(convenzione continentale) o il punto (convenzione 
anglosassone) e settare opportunamente le specifiche 
internazionali del proprio foglio elettronico. 
• La procedura è diversa da foglio e foglio e tra le varie  
versioni dello stesso foglio (esempi forniti a lezione). 
• I dati possono essere scaricati a video (aperti subito) e 
poi eventualmente salvati, se il browser riconosce 
l’applicativo da usare; oppure scaricati in un file e 
visualizzati dopo con l’applicativo prescelto.
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I dati pronti su foglio elettronico
• E’ la tipica forma di fornitura di dati ISTAT, ma si sta diffondendo 
come strumento  aggiuntivo anche in molti dei portali citati.
• La caratteristica e che le tabelle, per essere trattabili hanno 
necessariamente dei limiti dimensionali e quindi i dati inclusi sono 
spesso contenuti rispetto a quelli disponibili nella base dati di origine.
• La tabella è spesso fornita nel formato proprietario del foglio 
elettronico più diffuso (Excel) anche se spesso in versioni non 
aggiornate per coprire il maggior numero di utenti
• Ricordarsi che talvolta la versione del foglio elettronico incluso nel 
browser ha meno funzionalità di quello autonomo, per godere di tutte le 
funzionalità basta salvare il file su disco e poi riaprirlo fuori dal web. 
• Se le tabelle occupano molto spazio in memoria possono essere 
trasmesse in formato compresso e prima dell’uso vanno decompresse    
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Il formato testuale CSV,
estraibile su foglio elettronico
• Il comma-separated values (abbreviato in CSV) è un 
formato di file basato su file di testo utilizzato per 
l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli 
elettronici o database) di una tabella di dati.
• In questo formato, ogni riga della tabella (o record della 
base dati) è normalmente rappresentata da una linea di testo, 
che a sua volta è divisa in campi (le singole colonne) 
separati da un apposito carattere separatore; ciascuno campo 
riempie una casella in colonna con un valore o un’etichetta
• Pertanto quando si riporta il file sul foglio elettronico è 
necessario specificare i criteri seguiti per separare i campi e 
le righe (record), per le righe presupposto l’“a capo”
• Per l’esercizio vediamo le estrazioni dalla Banca mondiale
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Selezionare le variabili in una banca dati
• La banca dati chiede di scegliere i dati desiderati 
introducendo alcuni criteri di selezione, ad es.:
– Ambiti territoriali
– Variabili desiderate
– Tempi di riferimento
• Dopo di che si può avere una presentazione tabellare 
dei valori ottenuti (di regola serie storiche)
• Talvolta anche rappresentazioni grafiche e cartografiche
• Se i dati ottenuti sono quelli utili per le elaborazioni da 
svolgere si procede alla copia dei dati ottenuti nel 
proprio archivio (download) 
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Prelievo e controllo dei dati ottenuti
• Il prelievo o download dei dati su un apposito file può 
avvenire in uno o più formati (ad es. si sceglie tra un file
Excel, uno CSV o XML), se richiesti, si sceglie inoltre se 
visualizzare immediatamente i dati nel browser web oppure 
scaricarlo direttamente in un proprio archivio e quale nome 
dargli.
• Se abbiamo estratti i dati in formato CSV o XML si 
provvede a convertirli nel foglio elettronico o altro 
applicativo prescelto, oppure nel set di dati del proprio 
software di elaborazione
• È bene controllare che i dati e le relative etichette siano stati 
convertiti correttamente (le etichette di più termini 
potrebbero essere messe in più caselle e dei numeri divenuti 
delle date), se necessario rimuovere gli errori con un nuovo 
corretto download
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Documentazione e dati per 
l’elaborazione
• Compiute queste fasi abbiamo:
1. Acquisite le conoscenze teoriche per selezionare ed 
elaborare le informazioni  (sono individuate dalla 
bibliografia che alleghiamo al nostro rapporto) in questo 
specifichiamo le formule che vogliamo utilizzare e le 
variabili che ci servono a calcolare gli indicatori prescelti
2. individuate le fonti (ed i siti) che ce li possono fornire
3. trovati i dati richiesti con i relativi metadati
4. selezionati quelli elaborabili
5. estratti e scaricati i dati in un file del nostro archivio
6. resi conformi per tipo, versione e standard seguiti a quelli 
del programma che useremo 
• Esercitiamoci in ciascuna delle 6 fasi di lavoro
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Esercizi svolti
• Separatamente verranno presentati 4 esercizi svolti:
1. Indicatori ottenuti sui conti nazionali  italiani 
pubblicati dall’ISTAT
2. Indicatori ottenuti sui dati monetari pubblicati dalla 
Banca Centrale Europea
3. Confronti internazionali basati su elaborazione dei 
World Development Indicators della Banca Mondiale
4. Estrazione ed elaborazione di dati estratti da , I.Stat, il 
nuovo Data warehouse delle statistiche italiane curato 
dall’ISTAT
• Per accedere agli esercizi consultare AMS-Campus
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